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“The Flower that Bloomed between Concrete Walls”:   Poetry of Erdem 
























Şehir	 bir	 lisandır.	 Birtakım	 değerleri	 ifade	 eder,	 somutlaştırır,	 yeniden	
yorumlayarak	aktüel	hayatı	şekillendirir	ve	geleceğe	taşır.	






















































koparmış;	 üniversiteleri,	 kütüphaneleri,	 tiyatroları,	 operaları,	 konser	 salonları,	


































şeklindeki İstanbul’a sesleniş mısraları, 
“Seviyorum seni, rezil başkent.”
mısraının	Türkçedeki	tekrarı	gibidir.	
Ancak	Türk	şairinin	kentten	kaçışı	bu	isimlerle	ve	Baudelaire	rüzgârıyla	baş-





“Belde halkında görmedim hayfâ
Gördüğüm ünsü ehl-i vahşette.
Bedevîler sükûn-ı râhatte.
Sürdüğü daima ganemle safâ.
Beledî muttasıl esîr-i cefâ,
3	 “Nice	revnaklı	şehirler	görülür	dünyada,
	 Lâkin	efsunlu	güzellikleri	sensin	yaratan.”	
	 (“Bir	Tepeden”,	Kendi Gök Kubbemiz,	İstanbul,	1974,	s.	20)
	 Yahya	Kemal’in	 şiirlerinde	 şehrin	 tuttuğu	 tematik	yer	hakkında	bk.:	M.	Fatih	Andı,	 “Yahya	




Biri endîşeden amân bulamaz.









“Şehrin uğultusundan usanmış rûhumuzun
Nadir duyabildiği taze bir heyecanla,
Karıştım o gün bugün bu zavallı çobanla
Bingöl yaylalarının mavi dumanlarına,






“İskele”,	 “Sokak”	 ve	 “Geceye	Şiir”	 gibi	 şiirlerde	 biz	Baduelaire	 ve	Mallarme	
etkisinde	ve	aşk-nefret	kutupları	 arasında	gidip	gelen	bir	hâlet-i	 ruhiye	 ile	ya-
şanan	bir	şehrin	ve	şehirde/şehirle	düşüp	kalkan	bir	şairin	atmosferini	solurken,	
aşağı	yukarı	aynı	yılların	metinleri	olan	“Dağlarda	Şarkı	Söyle”	ve	“Şehirlerin	
Dışından”da	 iyiden	 iyiye	kendisini	 kentin	dışına	 çekmiş,	 kenti	 çok	 radikal	 bi-
çimde	dışlayan	bir	Necip	Fazıl	portresiyle	muhatap	oluruz.	Bu	iki	şiirden	ilkinde	
4	 Abdülhak	Hamid	Tarhan,	Bütün Şiirleri 1,	(Haz.	İnci	Enginün),	İstanbul,	Dergâh	Yay.,	1979,,	s.	
43.	A.	Hamid’in	bu	tutumu	hakkında	daha	geniş	bilgi	için	bk.:	Mehmet	Kaplan,	“Tabiat	Karşı-






8	 1950’ye	 kadar	 Cumhuriyet	 dönemi	 şairlerinin	 şehirle	 kurduğu	 benimseme,	 içinde	 yaşama,	
övme,	yüceltme,	hasret,	gurbet	duygu	ve	temaları	hakkında	yapılmış	bir	çalışma	için	bk.:	Meh-




mütegallibeleri	 barındıran	 değil,	 artık	 kendisi	 şairin	 iç	 dünyasına	 saldıran	 bir	
mütegallibe	olan	şehirden	kaçıp	dağlara	çıkan	şairin	kentlilere	daveti	şöyledir:
“Al eline bir değnek,
Tırman dağlara şöyle.

















Kat kat çıkmış evlerin,

































“Şiirimiz kentten içeridir abiler
Takvimler değiştirilirken bir gün yitirilir
Bir kent ölümün denizine kadar dragomanlarıyla
Düzayak çivit badanalı bir kent nasıl kurulur abiler?”11
mısraları	yahut	“Çok	Üşümek”in
“Bir Kalır uzun resimlerde anısı sakallarımızın
Urban içinde Üşüyüp Üşüyüp kaldığımızın
Bir Kalır yanık yağlar kokusu şehirlerde
Uzun nehirlere binip uzaklaşmadıkça
Bir Kalır yabancı yataklarda o oteller
Meydanlar heykeller sizin olmadığınız o her yer
10  a.e.,	s.	176-178.
11	 	Ece	Ayhan,	“Mor	Külhani”,	Bütün Yort Savullar,	İstanbul,	Yapı	Kredi	Yay.,	1999,	s.	127.
85
(…)
Bir Kalır uzun duvarlar ve onların dipleri
Bir Kalır Yılgın Adamların hep “Evet” dedikleri
Çok üşürdük hep üşürdük üşümekti bütün yaşadığımız
Üşürdü ellerimiz aşkımız sonsuz uzun sakallarımız.”12
mısraları buna örnek olarak okunabilir.











Şairin “kent” yergisine dair şu mısralar iyi örnekler teşkil eder: 
“Taha yürüdü yarasaların üstüne
Biliyordu kentten kendine bir fayda yoktu
Kent savaşçı değil belki bir savaştı.”13
“Göğsünü aç bu gül habercisi bu doğuluya
Gözle görünmez doğulu sabah rüzgârına
Sonra git kentin kır batı kapılarını
Kış kepenklerini parçala.”14
“Kent bir tabuttur artık, çivisi insan.”15
“Kulağında ne bir aşk, ne de bir kürek sesi
Bir meydan uğultusu, barbar bir inşaat sesi,
Bir kere kente girdin.”16
12	 Turgut	Uyar,	“Çok	Üşümek”,	Büyük Saat- Bütün Şiirleri,	 İstanbul,	Yapı	Kredi	Yay.	2002,	s.	
203.
13	 Sezai	Karakoç,	Şiirler II/Taha’nın Kitabı-Gül Muştusu,	İstanbul,	Diriliş	Yay.,	1978,	s.	22.
14  a.e.,	s.	72.
15  a.e.,	s.	39.
16	 Sezai	Karakoç,	Şiirler III/ Körfez-Şahdamar-Sesler,	İstanbul,	Diriliş	Yay.,	1982,	s.	7.
86
Karakoç’un	 “Şehirlerim”	 başlıklı	 şiiri17,	 İslâm	medeniyetinin	 büyük	 şehir-




Modern	 kente	 ve	 kentleşmeye	 tepkiyi	 şiirlerinde	 kalıcı	 ve	 ısrarlı	 bir	 tema	



























17	 Sezai	Karakoç,	Şiirler VII/ Ateş Dansı,	İstanbul,	Diriliş	Yay.,	1987,	s.	20.





Turna,	Erdem Bayazıt ve Şiiri,	İstanbul,	İz	Yay.,	2010,	s.	445	
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“Durmadan geçiyordu o zamanlar
Üstümüzden tanklar toplar binler tonluk arabalar
Boğuk bir ses madenî bir böğürme
Bir metropol devinin içimizi titreten iniltisi
Ta uzaklarda şehirlerin üstünde kımıldayan
Bir korkunun yüreğimizde biriken tedirginliği
Bir sam yeli gibi bedenimizi yüzümüzü saçlarımızı
Yalayarak






Ve içsel yalnızlığın hüznü
Ve asla dinmeyen sıla özlemi.
Sıla, ey ruhumuzun coğrafyası!
Hep bir hazırlık kargaşasında büyüyor halk
Şehrin sokaklarında caddelerinde meydanlarında.”22












Hiçbir sır kalmamış ardında hiçbir duvarın
Nereye gitti diyorum benim elbisem nerde
Şehir soyunmuş diyor biri
Şehrin elbisesini çalmışlar
Bütün şehir çöküyor yüzünde bir insanın
Şehir boğuluyor içinde insanın kan gibi bir sesle
Mor bir kâbus çöküyor üstümüze
Parkta son ağaç da ölüyor intiharı hatırlatan bir ölümle.”24





“Nereye gitsem hep apartmanlar çıkıyor önüme!
Alıp başımı duvarlara çarpıyor bu yollar
Gidip gelmelerim bu dar sokaklarda
İnsanların	koşup	dolduğu	bu	dar	yapılarda
Bir kısır döngüye girmek için bütün çabalar.
Biz bunun için mi geldik?”25
Şehir	insanı	tüketir.	Bu	tükeniş	onun	hayatını	monotonlaştırarak,	mekanikleş-
tirerek	gerçekleştirir:
“Bir tarafın şehirler şehirler şehirler
Mekanik bir çizgide tükenen insanlar”26





















“Durma, bana bir türkü söyle anadolu olsun
Susuz dudak gibi çatlak olsun 
(…) 
Çekme ülkemden nar yangını gözlerini




dokunmuştur.	Bu	örneklerin	 ilkinde,	 şairin	Necip	Fazılvâri	 bir	 çarpıcı	 ve	 özlü	
söyleyişi	yakaladığına	da	dikkat	çekilmelidir:
“Ey kabına sığmayan kırlar!
Ey kabuğunda can çekişen kent!
Kimsenin efendisi değilsin kırlarda
Kendinin bile
Her şeyin kölesisin şehirlerde
Kendinin bile!”29
“İnsanlar kıvılcımlanıyorlardı şehrin meydanlarında
Çağırıp duruyordu ıssız kırlar onları.



















İçlerinde okyanus uğultusu uzun mızraklarla yararak karanlığı
Gelip dayandılar şehrin sivrilmiş tırnaklarına.”34
Bu	 savaşçılar,	 “bilinçleri	 ustura”	 savaşçılardır,	 “yanan	 şehri	 tut”mak	 için	
gelmiş	“dua	erleri”dirler.	“Yüzleri	Mekke	ülkesi,	gözleri	Medine	çeşmesi,	elleri	
altınçağ	mimarı”dır	onların.	
Gerek	 “Diriliş	 Saati”nde,	 gerekse	 “Güneşçağ	 Savaşçıları”nda	 ortaya	 ko-
nan	tablo	bize	göstermektedir	ki,	Erdem	Bayazıt	için	modern	kent	kuru	kuruya	






arasında	 direnen	 insanlığı”	 kurtaracak	 kahramanlardır	 ve	 “birazdan	 gün	 doğa-
cak”tır:
“Beton duvarlar arasında bir çiçek açtı
Siz kahramanısınız çelik dişliler arasında direnen insanlığın.
Saçlarınız ıstırap denizinde bir tutam başak,
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